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Los periodos de convulsión y violen-
cia casi siempre desembocan en aconteci-
mientos dramáticos. Las independencias
americanas tuvieron como consecuencia
directa la expulsión de sus territorios de
los que hasta entonces habían sido sus
actores privilegiados. La persecución y
expulsión de los españoles fue el acto de
represalia más directo contra población
civil de los nuevos gobiernos independien-
tes y en el caso novohispano cobran espe-
cial importancia por la colonia tan
numerosa y por su posicionamiento privi-
legiado en todos los sectores de la vida
económica y política. El trabajo sistemático
de Jesús Ruiz de Gordejuela estudia este
proceso para el caso mexicano, y lo hace a
partir de fuentes no investigadas suficiente-
mente hasta el momento y de otras total-
mente inéditas, siguiendo el rastro de los
«emigrados y expulsados españoles» con
destino a España, Francia o Nueva Orleans.
El viaje archivístico del autor —más de
veinticinco depósitos documentales con-
sultados— recorre, además de por los clá-
sicos archivos españoles, franceses,
cubanos y mexicanos, otros menos visita-
dos como los archivos departamentales de
la Gironda o el de Seine-Maritime en
Rouen, el Archivo Histórico «Genaro
Estrada en México» o los National Archives
de Washington. Esta prolífica recogida de
datos tiene como resultado unos esclarece-
dores anexos con detalles pormenorizados
—lugar de nacimiento, residencia en
México, su estado civil, ocupación, puerto
de salida, de entrada y su último asenta-
miento— del periplo de los aproximada-
mente tres mil españoles que abandonaron
el país durante la década de 1821 a 1830,
muchos de ellos adelantándose a las medi-
das antiespañolas y otros como afectados
directos de las leyes de expulsión de 1827
y 1829, de ahí la clara división entre emi-
grados y expulsados.
Exceptuando las obras de Harold
Sims y Romero Flores, que son referencias
obligadas para este tema, y los trabajos
puntuales de Rubio Mañé, Sánchez Díaz,
Clara Lida, Edmundo Heredia o Carmen
Blázquez, por citar algunos ejemplos,
nunca se había tratado la vertiente humana
de este particular éxodo. En este aspecto
radica la novedad de este trabajo que
incide en las historias de vida de los exilia-
dos y expulsados de México, prestando
especial atención al asentamiento de un
grupo numeroso en el suroeste francés,
aspecto esencial para comprender las pos-
teriores relaciones entre Francia y México
y los negocios emprendidos por los mexi-
canos en España. No se deja de lado la
política vergonzosa del gobierno de Fer-
nando VII frente al problema de los retor-
nados, que anticipará premonitoriamente
la acontecida años más tarde tras la guerra
de Cuba.
La obra se estructura en siete capítu-
los, el primero de ellos nos proporciona
un panorama del trato dado a los españoles
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en situaciones similares en otras regiones
americanas. El segundo apartado se centra
en desentrañar el clima antiespañol y las
leyes de expulsión; y es significativo
señalar cómo se desarrolla la sustitución,
por los mexicanos que lucharon en el
ejército insurgente, de los puestos buro-
cráticos ocupados por los españoles, acu-
sados de seguir viviendo de la naciente
república, sobre todo durante el periodo
iturbidista. La hispanofobia se vería incre-
mentada por los recelos que despertaban
los gachupines como potenciales oposi-
tores en caso de una campaña de recon-
quista  por parte de España,  por el
sentimiento lógico de odio hacia todo lo
español, por la propaganda de la logia de
York, resultado de tantos años de explo-
tación colonial y por episodios nada afor-
tunados como los del padre Arenas,
paradigma de la actuación mayoritaria-
mente reaccionaria del clero durante todo
el proceso independentista.
El tercer y cuarto capítulos se dedi-
can a explicar la salida y la política del
gobierno hacia los desplazados que Ruiz
de Gordejuela resume en tres palabras:
«recelo, despecho y torpeza» (p. 162). Es
notable el esfuerzo por identificar el
mayor número posible de españoles y las
dificultades que soportaron durante el
viaje y en los propios lugares de destino.
Concluye el autor que los destinos princi-
pales de los emigrados, de quienes reúne
información de 234, fueron España, Fran-
cia e Inglaterra y que más de cien tienen
apellidos vascos. Referente a los expulsa-
dos corrige las estimaciones de Sims res-
pecto a algunas cifras. Es interesante
destacar el minucioso trabajo para identi-
ficar los lugares de residencia en México, las
profesiones —siendo el grupo de comer-
ciantes el más elevado—, los puertos de
embarque y destino y los grupos de edad.
Nueva Orleans fue el puerto de destino de
casi la mitad de los afectados por la expul-
sión, seguido del puerto de Burdeos, donde
arribaron más de 1.499 españoles frente a
los 650 que estimaba Sims, estamos
hablando de más del doble a partir de las
fuentes revisadas. Los negocios de los refu-
giados españoles en Francia son examina-
dos en el capítulo quinto destacando el
caso de la casa Aguirrebengoa Fils & Uri-
barren, que llegaría a convertirse en una
gran fortuna.
El penúltimo apartado se ocupa de
examinar el regreso de aquellos expulsados
que, obstinados en volver consiguieron bur-
lar la ley despuntando de nuevo en los
negocios, como Antonio Arana, que apro-
vechó sus contactos en el puerto de Bur-
deos para establecer una compañía
comercial de larga distancia. También se
destina un epígrafe al reconocimiento de la
deuda, un proceso largo y lleno de altibajos
que no se zanjaría hasta 1894. El último
capítulo estudia los negocios de los españo-
les de México en España, centrándose en el
grupo vasco-navarro y en las obras de
beneficencia emprendidas en España, como
por ejemplo las importantes donaciones del
matrimonio Uribarren-Aguirrebengoa en
Zumárraga. Sin duda nos encontramos ante
un excelente trabajo de investigación que
aporta más luz a este periodo de las relacio-
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